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ABSTRACT
ABSTRAK
Berjalan merupakan salah satu aktivitas setiap orang. Indraswara (2006) mengatakan  pedestrian  selain  sebagai  penghubung  antar
 kota  juga  tempat singgah sementara. Seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kota Banda Aceh, maka di perlukan pelayanan
jalur pedestrian yang nyaman. Salah satunya di kawasan Lapangan Blang Padang Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui tingkat kenyamanan serta elemen-elemen pendukung fasilitas pedestrian yang dibutuhkan para pejalan kaki melalui
pengukuran tingkat persepsual penggunanya. Fakta yang  dilihat hasil observasi dan interview di studi lapangan menunjukkan 85%
pedestrian nampak belum nyaman dipakai oleh para  pejalan  kaki  terlihat  dari  minimnya  pengguna  jalur  pedestrian,  salah
satunya akibat kondisi fisik pedestrian yang sudah tidak layak pakai serta penataan fasilitas street furniture tidak teratur dengan
baik. Metode analisis menggunakan   metode   kualitatif   deskriptif   yaitu   penelitian   yang   memberi gambaran terhadap
kenyamanan pedestrian dari persepsi pengguna baik individual maupun kelompok.
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